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ABSTRAK 
 
Kajian mengenai keberkesanan sistem teknologi maklumat: kajian kes sistem e-Sinar di 
Pejabat Daerah Kubang Pasu, serta seramai 17 orang respondenyang masing-masing 
terdiri daripada Kakitangan dan Penghulu Mukim di Pejabat Daerah Kubang Pasu yang 
telah dijadikan sebagai objek pada kajian ini. Objektif kajian ialah untuk memahami 
penggunaan e-Sinar di Pejabat Daerah Kubang Pasu dan untuk menyelidiki keberkesanan 
penggunaan e-Sinar di Pejabat Daerah Kubang Pasu. Kajian telah dilakukan dengan 
menggunakan kaedah soal selidik serta dapatan kajian mengenai penggunaan sistem e-
Sinar secara 100% dan sistem ini amat berkesan untuk merekod data masyarakat miskin di 
Pejabat Daerah Kubang Pasu. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Hakikat pembangunan nasional adalah berhalatuju kepada 
pembangunan manusia sebaiknya dan masyarakat seluruhnya. Tetapi pada 
realitinya masih lagi ada permasaalahan sosial berlaku dan belum dapat 
dihakis kan. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh dalam hal 
perkembangan persekitaran digital global dijangka memberi kesan besar 
kepada usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara berasaskan 
pengetahuan yang berdaya saing (Sanusi, Bakar,& 
Bahar,2005).Memandangkan Sistem Pengurusan Maklumat serta Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (ICT) merupakan suatu penentu utama dalam 
proses pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian ini, usaha 
telah dipergiat untuk mengutamakan akses kepada perkhidmatan dan 
kemudahan sistem pengurusan Maklumat secara meluas serta menggalakkan 
penerimaan dan penggunaan Sistem ini yang lebih menyeluruh dalam semua 
aspek kehidupan seharian. Pelan ini akan menentukan arah pembangunan 
negeri Kedah Darul Aman dalam tempoh satu dekad akan datang,ianya 
menggabungkan strategi, program dan projek yang dirangka bagi 
mempercepatkan lagi pembangunan negeri Kedah Darul Aman. 
Prestasi Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) per kapita negeri 
Kedah Darul Aman yang masih rendah daripada purata negara, memerlukan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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